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制定に関する議論・資料を用いて指摘した。 [研究成果 6]  
さらに新嶋は、「国民皆保険・皆年金」達成後の日本で政治争点となる公害問題につい




進める上で示唆に富むと言えよう。 [研究成果 2,  8 ,7 ]  
③実地調査の実施  
他にも、実地調査を行った。 2015 年 2 月 14 日には、日本社会事業大学所蔵の伊部文
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